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Opinnäytetyön toimeksiantajana on varsinaissuomalainen maatilayritys, jolle vuosittain tulee 
ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Työn tarkoituksena oli toimeksiantajan pyynnöstä tehdä 
täyttöopas Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden verokorttihakemuksista yleiseen 
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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on opastaa suomalaisia työnantajia täyttämään 
verohakemuksia, joilla haetaan ulkomailta Suomeen tulleille työntekijöille verokorttia. Opasta on 
lähestytty siitä näkökulmasta, että lukijalla ei ole aikaisempaa kokemusta hakemusten täytöstä. 
Opas sisältää muun muassa ulkomailta Suomeen tulleille työntekijöille suunnattujen yleisimpien 
verohakemuslomakkeiden täyttöohjeita, valmiiksi täytettyjä mallilomakkeita ja vinkkejä mitä 
kannattaa ottaa huomioon hakemuksia tehdessä. Opas on tehty suomeksi vuoden 2016 tietojen 
ja lomakkeiden pohjalta. 
Opas on luotu oman kokemukseni ja teorialähteiden pohjalta sekä alan asiantuntijan 
avustuksella. Oppaan toimivuutta testattiin toimeksiantajalla ja muutamalla koehenkilöllä hyvin 
tuloksin. Veroasiantuntija kävi myös läpi oppaan sisällön. Tällä tavalla varmistettiin oppaan 
luotettavuus ja oikeellisuus. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteltiin mitä on yleisesti verovelvollisuus ja rajoitetusti 
verovelvollisuus, mihin perustuu rajoitetusti verovelvollisen verotuskäytäntö Suomessa sekä 
esitellään lyhyesti yleisimmät ulkomaalaisille työntekijöille suunnatut verokorttihakemukset ja 
työnantajan velvollisuudet.  
Lähdemateriaalina on käytetty verotukseen liittyvää lainsäädäntöä, alan kirjallisuutta ja 
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The aim of this functional thesis is to guide Finnish employers to fulfill tax applications, which is 
applied to procure a tax card for employees from other countries. The guide has been approached 
from the perspective that the reader has no previous experience for completing tax applications. 
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Liite 1. Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verohakemusten täyttöopas -lähdeve-







Joka vuosi Suomessa käy tuhansia ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Pelkästään raken-
nusalan työmailla Rakennusteollisuus RT ry:n (2016) mukaan työskentelevistä reilu vii-
dennes on ulkomaalaisia, joista osa asettunut Suomeen pitkäaikaisesti. Tilastokeskuk-
sen artikkelin (2013) mukaan vuonna 2012 Suomessa työskenteli jo lähes 60 000 vie-
rastyöläistä ja tämä luku on kaksinkertaistunut vuodesta 2005. Osa näistä vierasperäi-
sestä työvoimasta on itsenäisiä yrittäjiä, osa työntekijöitä. Ulkomaalaisten työntekijöiden 
on haettava Suomesta verokorttia, mikä toimitetaan työnantajalle palkanmaksun veron-
toimitusta varten. Usein kuitenkin Verohallinnolta saatavien lomakkeiden täytön opastus 
jää työnantajan vastuulle, koska työntekijä ei välttämättä ymmärrä hakemuksen sisältöä, 
esimerkiksi kielipuutteen vuoksi.  
Taloushallinnon työntekijänä olin muutaman kerran aiemmin törmännyt ulkomaalaisten 
työntekijöiden verokorttiasioihin ja hakemuksiin, mutta en itse ollut lomakkeisiin vielä tar-
kemmin tutustunut. Tilanne muuttui, kun sain toimeksiantajalta tehtävän täyttää ja hakea 
Ukrainasta tulleille työntekijöille verotusta varten verokortit. Tieto siitä, miten lomakkeet 
kuuluvat täyttää, osoittautui hankalaksi, sillä hakemuksista ei ole täyttöohjeita ja Vero-
hallinnon internetsivuilta löytyvä aineistopohjan perusteella ei hakemuksia pystynyt pel-
kästään täyttämään. Tiedon etsintä oli aikaa vievä prosessi ennen kuin hakemukset oli-
vat valmiita lähetettäväksi Verohallinnolle. Hakemusten onnistuneesta täytöstä huoli-
matta, moni kohta jäi epäselväksi, että miksi jokin kohta pitää täyttää ja miksi jotain koh-
taa ei tarvinnut täyttää.  
Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jonka toimeksiantajana toimii varsinaissuomalainen 
maatilayritys. Toiminnallisen osan tavoitteena on luoda oman osaamiseni ja lähdeaineis-
ton pohjalta sekä asiantuntijan avustuksella kattava täyttöopas ulkomailta Suomeen tul-
leille työntekijöiden yleisimmille verokorttihakemuksille. Aihetta on lähestytty siitä näkö-
kulmasta, että oppaan lukijalla ei ole aiempaa kokemusta hakemusten täytöstä. Opas on 
tarkoitus saattaa yleiseen käyttöön toimeksiantajan pyynnöstä. 
Teoriaosuudessa käsitellään aiheeseen liittyvää verotuskäytäntöä Suomessa ja yleisim-
mät hakemukset sekä käydään lyhyesti läpi työnantajan velvollisuudet. Lisäksi teoria-
osuudessa kerrotaan oppaan laadinnasta ja menetelmästä. 
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2 YLEISTÄ VEROTUKSESTA 
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotukseen vaikuttaa Suomen lainsäädäntö, 
Euroopan unionin säädökset sekä erilaiset verosopimukset eri valtioiden välillä. 
Suomessa tuloverolaki sääntelee, onko henkilö yleisesti verovelvollinen vai rajoitetusti 
verovelvollinen. Tuloverolaki myös säätelee rajoitetusti verovelvollisen tulon äärirajat. 
(Nykänen 2015, 14.)  
Jokaisella valtiolla on omat verolakinsa ja valtioiden kansainvälinen verotusvalta mää-
räytyy kahden periaatteen, asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaatteen, pohjalta. Asuinvaltiope-
riaate pohjautuu henkilön asumismaahan, jolloin henkilö on velvollinen maksamaan ve-
roa asuinmaahansa riippumatta siitä, onko tulo peräisin Suomesta vai ulkomailta. Läh-
devaltioperiaate perustuu siihen, että tulo verotetaan siinä valtiossa, jossa se on synty-
nyt. Suomikin noudattaa näitä periaatteita. Vaarana on kuiteinkin kaksinkertainen vero-
tus, jolloin henkilöä verotetaan sekä kotimaassaan että siellä missä tulo syntynyt. Valtio 
on sisäisin lainsäädäntötoimin ja valtioiden välisin verosopimuksin pyrkinyt poistamaan 
kahdenkertaista verotusta. (Niskakangas 2016.)  
Verohallinnon kansainvälisen verotuksen käsikirjassa (2015, A) mainitaan myös, että 
Suomessa on kaksi verovelvollisuutta, yleinen ja rajoitetusti verovelvollinen. Käsikirjassa 
on määritelty, että Suomessa asuvat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia Suomesta 
ja muualta saamastaan tulosta. Ja rajoitetusti verovelvolliseksi katsotaan ulkomailla 
asuva henkilö, joka on verovelvollinen vain Suomesta saadusta tulosta. 
2.1 Rajoitetusti verovelvollinen 
Verohallinnon verkkosivuilla (2014, B), yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus julkaisun alla 
kerrotaan, että tuloverolaissa on määritelty verotusperusteet rajoitetusti verovelvollisen 
Suomessa saatavasta tulosta. Rajoitetusti verovelvollinen on se henkilö, joka asuu py-
syvästi ulkomailla ja tulee enintään 6 kuukaudeksi Suomeen. Rajoitetusti verovelvolli-
sella voi olla pitkätyölupa, mutta silti oleskeluaika jää alle 6 kuukautta. Joten huomioitava 
on, että oleskeluaika Suomessa vaikuttaa onko henkilö rajoitetusti verovelvollinen vai ei. 
Esimerkiksi työntekijä voi lähteä Suomesta kotimaahansa tietyksi aikaa ja palata takaisin 
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Suomeen töihin. Viikon kahden käynti ei vielä keskeytä oleskelua Suomessa, mutta Ve-
rohallinnon verosihteerin Rita Eklundin haastattelun (26.4.2016) aikana selvisi, että kah-
den kuukauden poissaolojakso keskeyttää. Joten jos verovuonna tai siitä päivästä läh-
tien, kun on saapunut Suomeen ja siitä laskettava oleskelu ylittyy tuon 6 kuukautta, niin 
tällöin työntekijä on yleisesti verovelvollinen Suomessa.  
2.1.1  Rajoitetusti verovelvollisen verotusmenettely 
Verohallinnon kotisivujen mukaan rajoitetusti verovelvollinen maksaa Suomessa saa-
mastaan tulostaan lähdeveroa. Tällöin esimerkiksi työnantaja perii palkasta lähdeveroa 
35 %. Ennen lähdeveron perimistä, palkasta voi vähentää kuukaudessa 510 euron suu-
ruisen tai päivässä 17 euron suuruisen vähennyksen. Se onkin ainoa vähennys mitä 
lähdeveron piiriin kuuluvan työntekijän palkasta voi vähentää ja vähennyksen voi tehdä 
vain, jos työntekijä esittää lähdeverokortin. (Verohallinto 2014, A.) 
Rajoitetusti verovelvollisella voi olla seuraavalaisia ansiotuloja: eläketulo, verovelvollisen 
vaatimuksesta muu ansiotulo tietyin edellytyksin, luonnollisen henkilön vaatimuksesta 
osinkotulo (ansiotulo-osuus) tietyn edellytyksin, elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus, 
osakkaan elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus elinkeinoyhtymästä, osakkaan maatalou-
den ansiotulo-osuus verotusyhtymästä, maatalouden ansiotulo-osuus ja hankintatyön 
arvo. (Nykänen 2015, 301-302.) 
Vuodesta 2006 lähtien rajoitetusti verovelvollinen on voinut tietyin edellytyksin vaatia läh-
deverotukseen piiriin kuuluvien ansiotulojen verotusmenettelylain mukaista verotusta. 
Ennen vuotta 2006 tämä ei ollut mahdollista, mutta Euroopan unioni on vaikuttanut asi-
aan suuresti. 35 % -verokanta johti pienituloiset huonompaan asemaan kuin enemmän 
ansaitsevat, mutta myös jos vertaa yleisesti verovelvollisiin, niin myös tämä tuottaa risti-
riitaisuutta ja eri arvoisuutta. Vaatimus oli mahdollista esittää vain verovuoden päätyttyä 
veroilmoituksella. Ehtona oli, että 75 % ansiotuloista kertyi Suomesta. Kuitenkin unionin 
tuomioistuin katsoi, että 75 %:n tulorajaa ei voitu pitää enää hyväksyttävänä. Se katsoi, 
että myös pienimmän osan ansiotuloistaan Suomessa saavalla ETA-valtiossa asuvalla 
henkilöllä tulee olla oikeus syrjimättömään verotukseen. Ei siis riittänyt, että verovelvol-
linen voi vaatia syrjimätöntä menettelyä. Suomen oli tarve uusia verosääntelyä ja vuo-
desta 2014 alkaen myös ETA:n ulkopuolella rajoitetusti verovelvollisen on ollut mahdol-
lista vaatia tietyin rajoituksin ansiotulojen verotusmenettelylain mukaista verotusta. Vuo-
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den 2014 uudistuksen myötä verotusmenettely on mahdollistanut ennakkoperinnän ve-
rotuksessa ja ansiotuloihin otetaan huomioon myös muualta saadut veronalaiset ansio-
tulot verokantaa laskettaessa. Kuitenkin lähdeverotus on ensisijainen verotusmuoto. 
(Nykänen 2015, 394 – 399.) 
Rajoitetusti verovelvollisen on syytä miettiä tarkkaan, milloin on kannattavaa vaatia prog-
ressiivista verotusta ja koska pitäytyä lähdeverotuksessa. Lähdeverotuksessa otetaan 
vain huomioon Suomessa ansaitut tulot ja tällöin verovelvollisen ei tarvitse selvittää muu-
alta kuin Suomessa saamiaan ansiotuloja. Jos rajoitetusti verovelvollinen vaatii tuloja 
progressiivisen verotuksen mukaan, tällöin verovelvollinen on velvollinen selvittämään 
myös muualta saadut veronalaiset ansiotulot, koska nämä vaikuttavat verotuksen vero-
prosenttiin. ”Ansiotulojen verotusmenettelylain mukaisen verotus on lähdeverotusta ke-
vyempää, jos verovelvollisen Suomessa veronalainen ansiotulo ja progressiossa huomi-
oon otettavat tulot ovat enintään yhteensä noin 80 000 €” (Nykänen 2015, 402.). 
”Esimerkki. Rajoitetusti verovelvollinen saa Suomesta palkkatuloa 10 000 € ja eläketuloa 
10 000 €. Verovelvollinen on saanut lisäksi eläketuloa muualta kuin Suomesta 20 000 €. 
Jos verovelvollinen ei tee vaatimuksia kakkien ansiotulojensa verotusmenettelylain mu-
kaisesta verotuksesta, hänen Suomesta saamansa palkkatulo verotetaan 35 %:n lähde-
verokannalla. Ainoa vähennys on 510 €:n kuukausikohtainen vähennys. Jos palkkatulo 
on saatu kolmelta kuukaudelta, lähdevero on 2964,50 €. Suomesta saatu eläketuloa ve-
rotetaan verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Eläketulosta ei suoriteta vuo-
den 2015 tuloveroperusteiden mukaan lainkaan veroa. 
Jos verovelvollinen esittää vaatimuksen verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta 
sekä Suomesta saatu palkka että Suomesta saatu eläke verotetaan verotusmenettely-
lain mukaisessa järjestyksessä. Verovelvollisen kaikista ansiotuloista alle 75 % kertyy 
Suomesta, joten myös ulkomailta saatu eläketulo vaikuttaa Suomesta saatujen tulojen 
verokantaan. Veron määrä kokonaisansiotulosta on vuoden 2015 asteikoilla noin 9787 
€ (tässä mukana siis valtion vero ja keskimääräinen kunnallisvero). Verovelvollisen puh-
das kokonaistulo on 39 380 € (palkasta vähennetty tulonhankkimisvähennys 620 €) ja 
Suomessa veronalainen puhdas tulo on 19 380 €. Suomesta saatuun tuloon verosta 
kohdistuu puhtaiden tulojen suhteessa (19380/39380*9787€) = 4816,45 €. Tässä ta-
pauksessa verovelvollisen ei kannata esittää vaatimusta verotusmenettelylain mukai-
sesta verotuksesta” (Nykänen 2015, 402-403.). 
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Jos yli 75 % ansiotuloista kertyy Suomessa, muualta saatuja tuloja ei huomioida Suomen 
verotuksessa. (Nykänen 2015, 403.) 
2.2 Hakemukset 
2.2.1 Lähdeverokorttihakemukset 
Tulonsaajalla on velvollisuus hakea lähdeverokortti. Verokorttia haetaan lomakkeella 
5057, mikä löytyy Verohallinnon kotisivuilta Internetistä.  
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista työsuorituksista maksunsuorittaja on velvolli-
nen tekemään Verohallinnolle vuosi-ilmoituksen. Tämä tehdään lomakkeella 7809. Tätä 
varten rajoitetusti verovelvollinen on velvollinen antamaan asuinvaltionsa henkilö- tai ve-
rotunnuksen ja maksunsuorittaja on velvollinen tiedot selvittämään. (Verohallinto 2015, 
B.) 
Lähdeverosta voi saada huojennusta tietyin edellytyksin, mutta se edellyttää aina lähde-
verokorttia, missä on tämä merkintä. Esimerkiksi opettaja tai opiskelija voi tällaista huo-
jennusta hakea. Huojennuksen voi antaa maksunsuorittaja tai jos huojennusta ei ole an-
nettu, voi maksunsaaja hakea liikaa perityn lähdeveron takaisin. Lähdeveron palautusta 
haetaan lomakkeella 6166. (Verohallinto 2015, B.) 
2.2.2 Rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen verokortti 
Vuodesta 2014 on voinut hakea rajoitetusti verovelvollisen progressiivista verokorttia. 
Verokortin saa vain tulonsaajan vaatimuksesta. Tulonsaaja hakee verokorttia lomak-
keella 6148, hakemus progressiiviseen verotukseen. Lomake löytyy Verohallinnon koti-
sivuilta. ”Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia, että ansiotulot (osinkoja lukuun otta-
matta) verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan, jos hän asuu Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa tai alueella, jota koskee sopimus 
virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa, tai on tutkijadirektiivissä tarkoitetun oles-
keluluvan haltija. (LähdeVL 13 § 1 momentti 6 kohta)” (Verohallinto 2015, B). Hakemuk-
seen on ilmoitettava kaikki Suomesta saadut ansiotulot, asuinvaltiossa verotettavat an-
siotulot ja niihin kohdistuvat vähennykset. ”Suomi verottaa vain Suomesta saatuja tuloja, 
mutta ansiotulosta menevän veron määrittämiseksi otetaan huomioon myös sellainen 
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palkka, eläke ja sosiaaliturvaan perustuva suoritus, jota Suomessa verotettaisiin ansio-
tulona ja joka on saatu: 
 
1. muualta kuin Suomesta ja joka on verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista 
tuloa tai 
 
2. Suomesta ja jonka verottamisen verosopimus estää (LähdeVL 14 §)” (Verohal-
linto 2015, B). 
Saadessaan rajoitetusti verovelvollisen progressiivisen verokortin, tulot verotetaan sa-
malla tavalla kuin Suomessa pysyvästi asuvia sekä jos rajoitetusti verovelvollinen vero-
tetaan progressiivisen verotuksen mukaan, tulee tulonsaajalle esitäytetty veroilmoitus 
samaan tapaan kuin Suomessa pysyvästi asuville. Veroilmoitus on tarkastettava ja pa-
lautettava, jos siinä ilmenee korjattavaa. (Verohallinto 2015, B.) 
2.2.3 Yleisesti verovelvollisen verokortti 
Jos ulkomaalaisen työntekijän yhtäjaksoinen oleskelu Suomessa ylittyy kuusi kuukautta, 
tällöin verotus toteutuu samalla tavalla kuin Suomessa pysyvästi asuvien. Samoin toimi-
taan, jos tulonsaajan varsinainen koti tai asunto katsotaan olevan Suomessa. Tulonsaa-
jan on haettava verokortti verotoimistosta, jos verokorttia ei esitetä, työnantaja pidättää 
veroa 60 %. Ulkomaalainen työntekijä voi hakea verokorttia hakemus verokortista tai 
ennakkoverosta – ulkomailla asuva tai asunut henkilö, joka tulee Suomeen yli kuudeksi 
kuukaudeksi -lomakkeella, nro 5042. (Verohallinto 2015, B.) 
Tulon maksaja vuosi-ilmoittaa palkan Verohallinnolle lomakkeella 7801. Samaisella il-
moituksella ilmoitetaan myös Suomessa pysyvien asuvien henkilöiden ansiotulot. (Vero-
hallinto 2015, B.) 
2.3 Verotukseen vaikuttavat erityistilanteet 
Verotuksessakin on määritelty erityistilanteita tai oikeastaan erityisryhmiä, joille on 
myönnetty erinäisiä vapauksia tai velvollisuuksia tavanomaiseen verotukseen nähden. 
Nämä erityistilanteet ovat yleensä peräisin eri maiden välille tehdyistä verosopimuksista. 
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Verohallinnon (2015, B.) sivuilta löytyvä Ulkomailta Suomeen tulevan verotus -ohjeistuk-
sen alta löytyy kattavasti eriteltynä nämä erityisryhmät. Ryhmiä löytyy ohjeistuksesta 10 
kappaletta: ulkomaalaiset avainhenkilöt, vuokratyövoima, opettajat ja tutkijat, opiskelijat 
ja harjoittelijat, au pair -työntekijät, esiintyvät taitelijat ja urheilijat, kansainvälinen lii-
kenne, rajakunnassa työskentelevät, diplomaatit ja eräissä kansainvälisissä järjestöissä 
työskentelevät ja viimeisenä hallintoelinten jäsenet. 
Esimerkiksi ulkomailta Suomeen tulevia esiintyviä taiteilijoita ja urheilijoita verotetaan 15 
prosentin lähdeverolla tai merimies taas voi joutua maksamaan tulostaan Suomeen ve-
roa, jos tulo on saatu Suomesta tai suomalaiselta alukselta, vaikka hän asuisi ulkomailta. 
Kuitenkin esimerkiksi Alankomailta tai Venäjältä tulevan merimiehen palkka verotetaan 
vain asuinvaltiossa. Tähänkin vaikuttaa tehty verosopimus. (Verohallinto 2015, B.) 
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3 TYÖNANTAJAT VELVOITTEET  
Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen työnantajan velvoitteissa on pieniä eroja. Molem-
pien osalta tulonmaksajalla on kuitenkin muistinpano- ja tositteiden säilyttämisvelvolli-
suus sekä lainsäädäntö velvoittaa kohtelemaan työntekijöitä tasapuolisesti. Tässä kap-
paleessa esittelen lyhyesti verotukseen liittyviä työnantajan velvollisuuksia yleisesti ja 
rajoitetusti verovelvollisen osalta. 
Maksuvuodesta 2016 alkaen työnantajan on annettava vuosi-ilmoitukset sähköisesti, jos 
tulonsaajia on enemmän kuin neljä. (Verohallinto 2016.) 
3.1 Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä  
Suomen lainsäädäntö velvoittaa tulonmaksajaa pitämään kirjanpitoa tai muistiinpanoja 
suorituksista. Kirjanpitoa tulee pitää kustakin palkansaajasta kalenterivuosittain ja niistä 
pitää ilmetä seuraavat tiedot: 
 ”suorituksen saajan täydellinen nimi, ammatti tai toimi, mahdollinen virallinen 
tunnistetieto asuinvaltiossa, syntymäaika, sekä osoite asuinvaltiossa ja 
Suomessa 
 lähdeveroprosentti suorituslajeittain 
 aika, jolta palkka tai muu suoritus on maksettu 
 rahana maksetun palkan tai muun suorituksen määrä 
 luontoisedun raha-arvo 
 palkasta lähdeverolain 6 §:n perusteella tehty lähdeverovähennys tai 
verosopimuksen perusteella ennen lähdeveron perimistä tehdyt vähennykset 
 määrä, josta lähdevero on ollut perittävä 
 lähdeveron määrä 
 työntekijältä perityn vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työeläkemaksun ja 
työttömyysvakuutusmaksun määrä sekä 
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 matkakustannusten korvaukset ja tositteiden perusteella suoritetut kustannusten 
korvaukset” (Verohallinto 2015, B). 
Työnantaja on velvollinen pidättämään lähdeveron/ennakonpidätyksen työntekijän saa-
masta suorituksesta sekä toimittamaan pidätetyt osuudet eteenpäin Verohallinnolle. 
Maksajan on myös annettava työntekijälle dokumentti, mistä ilmenee tulon määrä, laatu, 
maksuvuosi, perityn veron määrä, perityt vakuusmaksut sekä maksajan tiedot.  Maksa-
jalla on myös veron perimisen vastuu. Jos maksaja jättää perimättä veron, on hän vel-
vollinen sen kuitenkin maksamaan Verohallinnolle. Joskus on kuitenkin tilanteita, jossa 
palkansaajalta ei voida periä veroa, koska työntekijälle ei makseta rahapalkkaa, vaan 
hänelle annetaan pelkästään luontoisetu. (Verohallinto 2015, B.) 
Jos rajoitetusti verovelvollisen työntekijä työskentelee Suomessa yli 4 kuukautta, on 
työnantaja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksua. Sosiaaliturvamaksua ei tarvitse 
maksaa, jos työntekijällä on A1/E101-todistus tai sosiaaliturvasopimus maasta annetun 
vastaava todistus tai jos työntekijä ei ole Suomen asumisperusteissa sosiaaliturvassa 
Kansaineläkelaitoksen päätöksen mukaisesti. (Verohallinto 2015, B.) EU-säännösten 
mukaan henkilöön sovelletaan vain yhden maan lainsäädäntöä kerrallaan ja näin ollen 
A1/E101-todistuksella osoitetaan, että minkä työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädän-
töä todistuksen haltijaan sovelletaan eli sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain yhteen to-
distuksen myöntäneeseen maahan. (Eläketurvakeskus 2016.) 
Maksaja on annettava rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta, muun mu-
assa palkasta ja työkorvauksesta, vuosi-ilmoitus ja tämä tehdään Verohallinnon lomak-
keella 7809. Vuosi-ilmoitukseen täytetään verovelvollisen yksilöintitiedot, joten maksa-
jana on syytä varmistaa ennen vuosi-ilmoituksen antamista, että hänellä on tarvittavat 
tiedot ilmoitettavasta henkilöstä. Verokortista työnantaja saa tarvittavat yksilöintitiedot, 
mutta jos verokorttia ei ole, tarvittavat tiedot ovat täydellinen nimi, osoite ja mahdollinen 
verotunniste asuinvaltiossa (TIN) sekä luonnollisen henkilön osalta myös syntymäaika 
tai suomalainen henkilötunnus. (Verohallinto 2015, B.) 
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3.2 Yleisesti verovelvollinen työntekijä 
Jos ulkomaalainen työntekijän oleskelu ylittyy 6 kuukautta ja hänen katsotaan olevan 
yleisesti verovelvollinen, suorituksen maksajan on noudatettava samaa ilmoitus- ja tili-
tysmenettelyä kuin muidenkin Suomessa asuvien työntekijöiden kohdalla. (Verohallinto 
2015, B.) Tällöin vuosi-ilmoituslomakkeena käytetään Verohallinnon lomaketta 7801. 
Jos ulkomaalaiselle työntekijälle on aluksi haettu lähdeverokortti, mutta oleskelu jostain 
syystä ylittyy 6 kuukautta. Tällöin henkilö muuttuu rajoitetusti verovelvollisesta yleisesti 
verovelvolliseksi ja hänen verotuksensa muuttuu progressiiviseksi. Vuosi-ilmoitus teh-
dään lomakkeella 7801 ja aluksi perityt lähdeverot ilmoitetaan samaisessa lomakkeessa. 
Perityt lähdeverot lisätään pidätettyihin ennakonpidätykseen ja näiden yhteismäärä an-
netaan vuosi-ilmoituksella. (Verohallinto 2015, B) 
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4 OPPAAN LAADINTA 
Oppaan toteutus lähti liikkeelle teoriapohjan hankinnalla. Vaikka omaa kokemusta jo ha-
kemusten täytöstä löytyi, niin hakemusten asiasisällön merkitys ei kuitenkaan ollut täysin 
hallinnassa. Joten oli tärkeä ymmärtää verotukseen liittyvää lainsäädäntöä ja verosopi-
muksia ja hankkia kattava tausta-aineisto oppaan tueksi. Teoriapohjan hankkimiseksi 
käytin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, lainsäädäntöä ja Verohallinnon kotisivujen tarjoa-
maa lähdeaineistoa. 
Kun taustatyö oli tehty, aloin hahmottaa oppaan sisältöä. Toimeksiantajan kanssa oli 
alussa palaveri, missä kävimme läpi oppaan rakennetta ja sisältöä. Palaverin, teoriapoh-
jan ja oman kokemuksen pohjalta loin alustavan oppaan ja opasta tehdessä otin huomi-
oon sen, että oppaan lukija ei välttämättä ole koskaan aiemmin täyttänyt oppaassa esi-
teltyjä lomakkeita. Oppaan luotettavan ja asianmukaisen asiasisällön takaamiseksi 
haastattelin Verohallinnon kansainvälisen puolen asiantuntijaa kaksi kertaa, ensin alus-
tavan oppaan pohjalta, jolloin haastattelu keskittyi hakemusten täyttämiseen ja toisen 
kerran vielä projektin loppuvaiheessa, jolloin varmistettiin ohjeistuksen oikeellisuutta ja 
luotettavuus. 
Ennen lopullista muotoaan, opas testattiin toimeksiantajalla sekä muutamalla koehenki-
löllä. Testaajien joukossa oli henkilö, jolla ei ollut aiempaa kokemusta ohjeistettujen lo-
makkeiden täytöstä. Testaajien ja Verohallinnon asiantuntijan palautteen perusteella 
saatoin oppaan nykyiseen muotoonsa. 
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5 YHTEENVETO 
Verotus Suomessa on hyvin laaja käsite. Tietoa hakiessani ja lukiessani, ymmärsin, että 
teoriaa ja säädäntöä on loputtomasti tarjolla. Lukiessani teoriaa aiheesta, minulle muo-
dostui paljon parempi käsitys, miksi verotus ei aina ole yksinkertaisesti selitettävissä. 
Verotukseen vaikuttaa Suomen oma lainsäädäntö, EU:n lainsäädäntö ja erinäiset vero-
sopimukset eri maiden välillä. Ensi kertaa lomakkeita täyttävältä vaadittaisiin melkoista 
tietämystä verotuksesta, kun kunnon ohjeistusta ei ole tarjolla. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä pätevä opas ulkomaalaisten työntekijöiden veroha-
kemusten täytöstä. Opas toimisi apuna niin ensikertalaisille kuin muistin tukena hake-
muksia ennestään täyttäneille. 
Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajan kaipaamien ohjeiden myötä. Huomasin myös, 
että vaikka olin usean vuoden ajan näitä lomakkeita täyttänyt, en voinut luottaa pelkkään 
muistiini, että mikä kohta mitenkin täytetään. Jouduin toistuvasti ottamaan esiin vanhat 
täytetyt lomakkeet malliksi sekä palauttamaan mieleeni, että miksi jokin kohta oli täytetty, 
joten oppaalle oli tarvetta. Myös veroasiantuntija Rita Eklundin haastattelun myötä il-
meni, että oppaalla on tarvetta myös muidenkin työnantajien keskuudessa kuin vain toi-
meksiantajani. 
Opinnäytetyö oli rajattu koskemaan ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden verotus-
hakemuksiin ja teoriaosuudessa oli tarkoitus pohjustaa lukijaa mihin ulkomaalaisen työn-
tekijän verotus Suomessa perustuu.  
Opinnäytetyö oli rajattu koskemaan ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden verotus-
hakemuksiin ja teoriaosuudessa oli tarkoitus pohjustaa lukijaa mihin ulkomaalaisen työn-
tekijän verotus Suomessa perustuu.  
Suurempia esteitä ei ilmennyt oppaan työstämisessä, mutta muutama ongelmakohtakin 
löytyi. Esimerkiksi lomakkeella 5057 ilmeni kohta, johon edes verovirkailija ei osannut 
vastata, että miksi siellä on rastitusvaihtoehto ”Haen: rajoitetusti verovelvollisen -vero-
korttia”. Asia olisi pitänyt lähteä selvittämään itse lomakkeiden tekijöiltä, mikä osoittautui 
niin haastavaksi, että jätin selvittämisen pois. Itse kuitenkin uskon kyseen olevan siitä, 
että aiemmin piti 6148-lomakkeen (hakemus progressiiviseen verotukseen - rajoitetusti 
verovelvollinen) yhteydessä täyttää myös lomake 5057. Enää ei siis tarvitse täyttää 
5057, jos hakee verokorttia lomakkeella 6148. 
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6 POHDINTA 
Aihe on hyvinkin ajankohtainen ja oppaan tarpeellisuuskin tuli selkeästi esille, sillä Vero-
hallinnon virkailijan toive oli, että opas julkaistaan omana pdf-tiedostona, jotta opas on 
sitä tarvitsevalle helposti saatavilla. Verotus ja lainsäädäntö ovat kuitenkin alati muuttu-
vaa ja samalla lomakkeita uudistetaan näiden säännösten pohjalta. Lomakkeita saattaa 
tulla kokonaan uusia, nykyisiä käytäntöjä uudistetaan tai jokin lomake poistuu kokonaan 
käytöstä. Näin on tapahtunut myös sinä aikana, kun itse olen näitä lomakkeita täytellyt. 
On siis hyvä tiedostaa, että vuoden 2016 lomakkeiden pohjalta luotu opas ei välttämättä 
ole luotettava lähde enää esimerkiksi viiden vuoden päästä.  
On erityisen tärkeää tarkistaa joka vuosi, onko jokin lomake muuttunut tai poistunut käy-
tössä sekä onko tilalle tullut uusia lomakkeita, mitä pitää täyttää. Oppaan ohjeistuksesta 
saattaa huomata, että eri lomakkeissa toistuu samojen asioiden kysyntä, joten nyt luotua 
opasta on helppo päivittää ja muokata muuttuvien ohjeistusten mukaiseksi, sillä usein 
lomakkeet eivät muutu oleellisesti sisällöltään.  
Toimeksiantajani kanssa myös keskustelimme rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta 
Suomessa. Mahdollisuus progressiiviseen verotukseen on luonut käytännössä tilanteen, 
jossa ulkomaalainen kausityöntekijä ei maksa veroja lainkaan Suomeen. Suomi ei siis 
hyödy verotulojen osalta mitenkään näiden työntekijöiden osalta, vaikka työntekijä käyt-
tää Suomen palveluja hyväkseen kuten esimerkiksi Verohallinnon palveluita. Ja usein 
nämä palvelut maksetaan verorahoin. Toinen huomion arvoinen asia on se, että näille 
työntekijöille maksetut palkkatulot siirtyvät toiseen maahan käytettäväksi. Toimeksian-
taja kuitenkin haluaa auttaa työntekijöitä saamaan progressiivisen verokortin, koska se 
on näille työntekijöille valtava etu. Kun verotus on niin pientä tai verotusta ei ole, se hou-
kuttelee hyviä työntekijöitä palamaan takaisin Suomeen töihin. 
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